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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : 
 
Unsur tulisan lengkap dan sesuai dengan sistematika pada jurnal yang dituju 
 
 
2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : 
 
Pembahasan disajikan dengan baik dan sistematis. Dijelaskan tahapan-tahapan 
pengembagan produk GeoKlik sesuai dengan tahapan 4D, namun kurangnya ilustrasi 
dari prototype akhir dari produk membuat pembaca hanya bisa menerka-nerka tentang 
produk Geoklik yang dihasilkan.    
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : 
 Data yang digunakan sudah cukup memadai untuk menggambarkan metode penelitian 
yang dilakukan, namun kurangnya ilustrasi dari produk GeoKlik yang dihasilkan membuat 
pembaca tidak dapat melihat produk akhir yang dihasilkan atau yang diujicobakan 
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